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Resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU en 2009
Miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto: China, EEUU, Federación Rusa, Francia y Reino Unido
Miembros no permanentes (entre paréntesis fecha final de mandato): Austria (31.12.2010), Burkina Faso (31.12.2009),  
Costa Rica (31.12.2009), Croacia (31.12.2009), Japón (31.12.2010), Libia (31.12.2009), México (31.12.2010), Turquía 
(31.12.2010), Uganda (31.12.2010) y Vietnam (31.12.2009).
ÁfRiCa CeNtRal (9 Resoluciones)
País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País 
patrocin.
Votación
Burundi 1.902 17.12 La situación  
en Burundi
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2010 el 
mandato de la BINUB. Se exhorta al Gobierno de 
Burundi y al Palipehutu-FNL a aplicar los acuerdos 
del 4 de diciembre de 2008. Se decide que la 
BINUB preste especial atención en apoyar el 
proceso electoral, la gobernanza democrática, la 
consolidación de la paz, la reintegración sostenible 
y las cuestiones de género. Asimismo se alienta al 
Gobierno de Burundi a que, en colaboración con 
todos los asociados internacionales concluya el 
proceso de desarme, desmovilización y reintegración 
de los soldados desmovilizados y otros grupos 
vulnerables. También se insta a la BINUB a que 
refuerce las disposiciones vigentes sobre la 
cooperación con la Misión de las Naciones Unidas 
en la República Democrática del Congo (MONUC).
Francia 15 votos 
a favor
Chad y la Rep. 
Centroafricana
1.861 14.01 La situación en 
Chad, la Rep.
Centroafricana 
y la subregión
Se prorroga el mandato de MINURCA y MINURCAT 
hasta el 15 de marzo de 2010, otorgándole un 
componente militar para proseguir con la labor de 
las operaciones EUFOR Chad/CAR que la UE había 
desarrollado en la región. Se establece un máximo 
de 5.200 plazas de personal militar, 300 agentes 
de policía, 25 oficiales de enlace militar y un número 
apropiado de personal civil.
Francia 15 votos 
a favor
República 
Democrática 
del Congo
1.896 30.11 La situación 
relativa a la 
República 
Democrática 
del Congo
Se decide prorrogar hasta el 30 de noviembre de 
2010 las medidas sobre las armas impuestas por 
la Resolución 1.807 (2008). Se amplía el mandato 
del Comité para incluir la potestad de promulgar 
directrices y realizar consultas periódicas con 
los Estados Miembros interesados, entre otras 
actividades. Se solicita al secretario general que 
prorrogue el mandato del Grupo de Expertos hasta 
el 30 de noviembre de 2010. 
Francia 15 votos 
a favor
República 
Democrática 
del Congo
1.906 23.12 La situación 
relativa a la 
República 
Democrática 
del Congo
Se decide prorrogar el mandato de la MONUC 
hasta el 31 de mayo de 2010, autorizando un 
despliegue máximo de 19.815 efectivos militares, 
760 observadores militares, 391 agentes de policía 
y 1.050 agentes de unidades de policía constituidas. 
El mandato de la MONUC priorizará: la protección 
de civiles, personal de asistencia humanitaria y de 
la ONU; el desarrollo de actividades reforzadas de 
desarme y la reforma del sector de seguridad.
Francia 15 votos 
a favor
País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País 
patrocin.
Votación
Rwanda 1.878 07.07 Tribunal Penal 
Internacional 
para el enjui-
ciamiento de 
los presuntos 
responsables 
de genocidio y 
otras violacio-
nes graves del 
derecho interna-
cional humani-
tario cometidas 
en el territorio 
de Rwanda y de 
los ciudadanos 
rwandeses 
presuntamente 
responsables 
de genocidio 
y otras viola-
ciones de esa 
naturaleza 
cometidas en 
el territorio de 
Estados vecinos 
entre el 1 de 
enero y el 31 
de diciembre de 
1994.
Se extiende el mandato de los jueces del Tribunal 
Penal Internacional para Rwanda hasta el 31 de 
diciembre de 2010. 
Austria 15 votos 
a favor
Rwanda 1.901 16.12 Tribunal Penal 
Internacional 
para el enjui-
ciamiento de 
los presuntos 
responsables 
de genocidio y 
otras violacio-
nes graves del 
derecho interna-
cional humani-
tario cometidas 
en el territorio 
de Rwanda y de 
los ciudadanos 
rwandeses 
presuntamente 
responsables 
de genocidio 
y otras viola-
ciones de esa 
naturaleza 
cometidas en 
el territorio de 
Estados vecinos 
entre el 1 de 
enero y el 31 
de diciembre de 
1994.
Se prorroga hasta, como máximo, el 30 de junio 
de 2010 el mandato de todos los magistrados de 
primera instancia del Tribunal Internacional y el 
mandato de todos los magistrados de apelaciones 
hasta el 31 de diciembre de 2012. Se decide que, 
para que el Tribunal Internacional pueda completar 
los juicios en curso o llevar a cabo juicios 
adicionales, el número total de magistrados podrá 
exceder en ocasiones temporalmente del máximo 
de nueve hasta un máximo de doce en cualquier 
momento y que el número máximo deberá volver 
a ser de nueve a más tardar el 31 de diciembre 
de 2010.
Austria 15 votos 
a favor
Sudán 1.870 30.04 Informes del 
secretario 
general sobre 
Sudán
Se decide prorrogar el mandato de la UNMIS hasta 
el 30 de abril de 2010. Se pide a la UNMIS que 
preste apoyo a la Comisión Electoral Nacional  
en la preparación de elecciones nacionales 
fidedignas. Se acoge con beneplácito el acuerdo 
de las partes de someter la controversia fronteriza 
de Abyei al Tribunal de Arbitraje de la Corte 
Permanente de Arbitraje para su solución.
EEUU 15 votos 
a favor
Sudán 1.881 30.07 Informes del 
secretario 
general sobre 
Sudán
Se prorroga el mandato de UNAMID hasta el 
31 de julio de 2010. Se elogia el aumento de la 
cooperación del Gobierno del Sudán con la UNAMID, 
así como la labor de la Comisión Tripartita.
Reino 
Unido
15 votos 
a favor
Sudán 1.891 13.10 Informes del 
secretario 
general sobre 
Sudán
Se extiende hasta el 15 de octubre de 2010 el 
mandato del panel de expertos de 4 miembros 
originalmente establecido en la Resolución 1.591 
(2005) para monitorear el embargo de armas  
en la región de Darfur. 
EEUU 15 votos 
a favor
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9CUeRNO De ÁfRiCa (5 Resoluciones)
País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocin.
 
Votación
Djibouti y 
eritrea
1.862 14.01 Paz y 
seguridad  
en África
Se expresa profunda preocupación sobre la tensa 
disputa fronteriza entre Djibouti y Eritrea y su 
posible impacto en la estabilidad de la subregión. 
Se exhorta a Djibouti y Eritrea a resolver la disputa 
pacíficamente, en este sentido se da a Eritrea un 
plazo de 5 semanas para que retire sus fuerzas a 
las posiciones anteriores a que se produjeran los 
enfrentamientos de junio de 2008.
Francia 15 
votos a 
favor
Djibouti,  
eritrea y 
Somalia
1.907 23.12 Paz y 
seguridad  
en África
Se reitera que todos los países, incluida Eritrea, 
deberían cumplir el embargo de armas hacia 
Somalia y apoyar el proceso de paz en Djobouti. 
En este sentido se exhorta a Eritrea a que cumpla 
la resolución 1.862 (2009). Asimismo se decide 
que todos los Estados miembros deberán impedir 
la venta de armamento y material relacionado a 
Eritrea, así como congelar los fondos y evitar el 
ingreso o tránsito de las personas designadas por 
el Comité. Se decide ampliar el mandato del Comité 
y el Grupo de Supervisión para asumir las tareas de 
monitorear la implementación de la Resolución.
Uganda 13 
votos a 
favor, 
1 abs-
tención 
(China), 
1 voto 
en 
contra 
(Libia)
Somalia 1.863 16.01 La situación  
en Somalia
Se renueva la autorización de la Misión de la Unión 
Africana (AMISOM) por 6 meses. Se expresa la 
intención de establecer una misión de paz de las 
Naciones Unidas en Somalia; en este sentido se 
solicita al secretario general que elabore antes del 
15 de abril un mandato para la misión propuesta 
con la intención de que ésta sustituya a la fuerza 
de la Unión Africana. El desarrollo final de la misión 
propuesta se decidirá por el Consejo de Seguridad  
a más tardar el 1 de junio.
Burkina 
Faso, 
Burundi, 
EEUU, 
Italia, 
Libia, 
Turquía y 
Uganda
15 
votos a 
favor
Somalia 1.872 29.05 La situación  
en Somalia
Se autoriza a los Estados miembros de la Unión 
Africana a que mantengan la AMISOM hasta el 31 
de enero de 2010 para que ejecute su mandato 
actual; en este sentido se pide al secretario general 
que siga proporcionando hasta el 31 de enero de 
2010 medidas de apoyo logístico a la AMISOM. 
Asimismo se pide al secretario general que 
acelere el despliegue de la UNPOS y otras oficinas 
y organismos de las Naciones Unidas, incluida 
la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la 
AMISOM (UNSOA) en Mogadiscio.
Reino 
Unido
15 
votos a 
favor
Somalia 1.897 30.11 La situación  
en Somalia
Se prorroga por doce meses las autorizaciones 
mencionadas en las Resoluciones 1.846 (2008) 
y 1.851 (2008), concedidas a los Estados y las 
organizaciones regionales que cooperan con el 
Gobierno Federal de Transición en la lucha contra la 
piratería y el robo a mano armada en el mar frente 
a las costas de Somalia.
Alemania, 
Bélgica, 
Bulgaria, 
Canadá, 
Chipre, 
Dinamarca, 
EEUU, 
España, 
Fed. Rusa, 
Francia, 
Grecia, 
I.Marshall, 
Italia, Liberia, 
Luxemburgo, 
Moldova, 
Noruega, 
Países Bajos, 
Panamá, 
Portugal, 
Reino Unido, 
Rep. Corea, 
Rumania, 
Seychelles, 
Singapur, 
Somalia, 
Suecia, 
Turquía 
Ucrania
15 
votos a 
favor
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ÁfRiCa OCCiDeNtal (8 Resoluciones)
País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País 
patrocin.
Votación
Côte d'ivoire 1.865 27.01 La situación  
en Côte 
d'Ivoire
Se prorroga el mandato de la UNOCI y de los 
efectivos franceses que la apoyan hasta el 31 
de julio de 2009. Se reduce el número máximo 
de personal militar, pasando de 8.115 a 7.450 
efectivos.
Francia 15 votos 
a favor
Côte d'ivoire 1.880 04.07 La situación  
en Côte 
d'Ivoire
Se renueva el mandato de la UNOCI y de los efectivos 
franceses que la apoyan hasta el 31 de enero de 
2010. Se exhorta a la misión a apoyar a las partes 
en la implementación de las tareas pendientes 
establecidas en los acuerdos de paz de Ouagadougou 
de marzo de 2007, prestando especial atención 
a aquellas acciones que sean esenciales para el 
desarrollo de unas elecciones presidenciales libres, 
justas y transparentes. 
Francia 15 votos 
a favor
Côte d'ivoire 1.893 29.10 La situación  
en Côte 
d'Ivoire
Se renueva por un año el embargo de armas y la 
prohibición de comercio de diamantes así como 
las sanciones selectivas que limitan los viajes de 
las personas identificadas como una amenaza al 
proceso de paz. Se reitera la demanda a todos los 
partidos políticos de Côte d'Ivoire de que permitan 
el acceso sin condiciones al Grupo de Expertos 
establecido para monitorizar las sanciones. Se 
extiende el mandato del Grupo de Expertos hasta  
el 31 de octubre de 2010.
Francia 15 votos 
a favor
Guinea Bissau 1.876 26.06 La situación  
en Guinea 
Bissau
Se prorroga el mandato de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en 
Guinea Bissau (UNOGBIS) hasta el 31 de diciembre 
de 2009. Asimismo se pide al secretario general 
que establezca una Oficina Integrada de las Naciones 
Unidas para la consolidación de la paz en Guinea 
Bissau (UNIOGBIS) para suceder a la UNOGBIS, por 
un período inicial de 12 meses a partir del 1 de 
enero de 2010.
Burkina 
Faso
15 votos 
a favor
liberia 1.885 15.09 La situación  
en Liberia
Se extiende el mandato de la misión UNMIL 
hasta el 30 de septiembre de 2010. Se autoriza 
a la UNMIL a dar asistencia al Gobierno libanés 
en las elecciones presidenciales y legislativas 
planificadas para 2011. Asimismo se da apoyo 
a la recomendación del secretario general de 
implementar la tercera fase de retirada de 
UNMIL: desde octubre de 2009 hasta mayo 
de 2010 se dejará la misión con una fuerza 
militar de 8.202 efectivos, manteniendo los 
componentes policiales en su nivel actual de 
fuerzas.
Consultas 
previas 
del 
Consejo
15 votos 
a favor
liberia 1.903 17.12 La situación  
en Liberia
Se decide renovar las medidas sobre viajes 
impuestas en la Resolución 1.521 (2003) por un 
período de 12 meses. Se sustituyen las medidas 
relativas a las armas impuestas en la Resolución 
1.521 (2003) y modificadas por las Resoluciones 
1.683 (2006) y 1.731 (2006) estableciendo que 
se impida la venta, suministro y transferencia de 
armas o material relacionado a todas las entidades 
no gubernamentales y personas que operen en 
Liberia por un periodo de 12 meses. Se prorroga 
el mandato del Grupo de Expertos hasta el 20 de 
diciembre de 2010. 
EEUU 15 votos 
a favor
Sáhara 
Occidental
1.871 30.04 La situación 
relativa 
al Sáhara 
Occidental
Se prorroga el mandato de la MINURSO hasta el 
30 de abril de 2010. Asimismo se observa con 
satisfacción que las partes están de acuerdo con 
la sugerencia del Enviado Personal de celebrar 
conversaciones oficiosas a pequeña escala para 
preparar una quinta ronda de negociaciones.
España, 
EEUU, 
Fed. 
Rusa, 
Francia 
y Reino 
Unido 
15 votos 
a favor
Sierra leona 1.886 15.09 La situación  
en Sierra 
Leona
Se extiende el mandato de la UNIPSIL hasta el 30 de 
septiembre de 2010. Se pide al secretario general 
que desarrolle una serie de puntos de referencia 
para realizar la transición de la UNIPSIL en una 
presencia de Equipo de País. 
Consultas 
previas  
del 
Consejo
15 votos 
a favor
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aSia y PaCífiCO (6 Resoluciones)
País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País 
patrocin.
Votación
afganistán 1.868 23.03 La situación 
en Afganistán
Se prorroga hasta el 23 de marzo de 2010 el 
mandato de la UNAMA. 
Japón 15 
votos a 
favor
afganistán 1.890 08.10 La situación 
en Afganistán
Se prorroga el mandato de la Fuerza 
Internacional para la Asistencia y la Seguridad en 
Afganistán (ISAF) por 12 meses más, a partir del 
13 de octubre de 2009.
Japón 15 
votos a 
favor
Nepal 1.864 23.01 Carta de 
fecha 22 de 
noviembre de 
2006 dirigida 
al Presidente 
del Consejo de 
Seguridad por 
el Secretario 
General 
(S/2006/ 
920)
Se prorroga el mandato de la UNMIN hasta  
el 23 de julio de 2009.
Reino 
Unido
15 
votos a 
favor
Nepal 1.879 23.07 Carta de 
fecha 22 de 
noviembre de 
2006 dirigida 
al Presidente 
del Consejo de 
Seguridad por 
el secretario 
general 
(S/2006/ 
920)
Se extiende el mandato de la UNMIN hasta  
el 23 de enero de 2010. Se exhorta al gobierno  
a estimular las condiciones en las que la UNMIN 
pueda completar su misión, especialmente la 
rehabilitación e integración del personal maoísta 
en las fuerzas armadas.
Reino 
Unido
15 votos 
a favor
Corea  
del Norte
1.874 12.06 No proliferación 
/ República 
Popular 
Democrática de 
Corea
Se condena el ensayo nuclear realizado por 
Corea del Norte en mayo y se le exige que 
no realice nuevos ensayos. Se exige que la 
RPDC se retracte de su decisión de retirarse 
del Tratado sobre la No Proliferación de las 
Armas Nucleares. Asimismo se decide que la 
RPDC abandone todas las armas nucleares y 
los programas nucleares existentes de manera 
completa e irreversible y de tal manera que sea 
verificable por la OIEA. Se exhorta a todos los 
Estados miembros a que cumplan los términos 
del embargo de armas. Se pide al secretario 
general que establezca un grupo de expertos. 
Se exhorta a la RPDC a que se reincorpore a las 
Conversaciones a Seis.
EEUU, 
Francia, 
Japón, 
Corea 
del Sur 
y Reino 
Unido
15 votos 
a favor
timor-leste 1.867 26.02 La situación en 
Timor-Leste
Se prorroga el mandato de la UNMIT hasta el 26 
de febrero de 2010. Asímismo y de acuerdo con 
la solicitud presentada por el Gobierno de Timor-
Leste se pide a la UNMIT que preste el apoyo 
necesario para que se celebren las elecciones 
locales previstas para 2009.
Australia, 
EEUU, 
Francia, 
Japón, 
Malasia, 
Nueva 
Zelanda, 
Portugal, 
Reino 
Unido y 
Turquía
15 votos 
a favor
aMéRiCa CeNtRal y CaRiBe (1 Resolución)
País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País patrocinador Votación
Haití 1.892 13.10 La 
cuestión 
relativa  
a Haití
Se renueva por un año, y 
con intención de volver a 
renovarlo posteriormente, 
el mandato de la misión 
de paz MINUSTAH.
Argentina, Austria, Brasil, Burkina 
Faso, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Croacia, España, EEUU, Francia, 
Guatemala, Japón, México, Perú, 
Reino Unido, Turquía, Uganda, Uruguay 
y Vietnam
15 votos 
a favor
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eUROPa (7 Resoluciones)
País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocin.
Votación
Bosnia-
Herzegovina
1.869 25.03 La situación 
en Bosnia-
Herzegovina
Se acoge favorablemente que el 13 de marzo 
de 2009 la Junta Directiva del Consejo de 
Aplicación del Acuerdo de Paz designara al 
Sr. Valentin Inzko para suceder al Sr. Miroslav 
Lajčák en el cargo de Alto Representante para 
Bosnia-Herzegovina y da su conformidad al 
nombramiento.
Alemania, 
Austria, 
Croacia, 
EEUU, 
Fed. Rusa, 
Francia, 
Italia, 
Turquía y 
R. Unido
15 votos 
a favor
Bosnia-
Herzegovina
1.895 18.11 La situación 
en Bosnia-
Herzegovina
Se extiende el mandato de la misión EUFOR, 
misión de paz liderada por la UE, por 12 meses 
más.
Consultas 
previas del 
Consejo
15 votos 
a favor
Chipre 1.873 29.05 La situación en 
Chipre
Se prorroga el mandato de UNFICYP hasta el 15 
de diciembre de 2009.
China, 
EEUU, 
Fed. Rusa, 
Francia 
y Reino 
Unido
14 
votos a 
favor, 1 
voto en 
contra 
(Turquía)
Chipre 1.898 14.12 La situación en 
Chipre
Se prorroga el mandato de UNFICYP hasta el 
15 de junio de 2010. Asimismo se exhorta a la 
parte turco-chipriota y a las fuerzas turcas a que 
restablezcan en Strovilia el statu quo militar que 
existía allí antes del 30 junio de 2000.
China, 
EEUU, 
Francia, 
Fed. Rusa 
y Reino 
Unido
14 
votos a 
favor, 1 
voto en 
contra 
(Turquía)
ex yugoslavia 1.877 07.07 Tribunal 
Internacional 
para el enjui-
ciamiento de 
los presuntos 
responsables 
de las viola-
ciones graves 
del derecho 
internacional 
humanitario 
cometidas en 
el territorio de 
la ex Yugoslavia 
desde 1991
Se extiende el mandato de los jueces del 
Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia hasta el 31 de diciembre de 2009 
o, en caso de que sucediera con anterioridad, 
hasta que se completen los casos que tienen 
asignados. 
Austria 15 votos 
a favor
 ex yugoslavia 1.900 16.12 Tribunal 
Internacional 
para el enjui-
ciamiento de 
los presuntos 
responsables 
de las viola-
ciones graves 
del derecho 
internacional 
humanitario 
cometidas en 
el territorio de 
la ex Yugoslavia 
desde 1991
Se prorroga hasta, como máximo, el  30 
de junio de 2010, el mandato de todos 
los magistrados de primera instancia del 
Tribunal Internacional, y el mandato de todos 
los magistrados de apelaciones hasta el 31 
de diciembre de 2012. Se decide que el 
número total de magistrados podrá exceder 
temporalmente del máximo de doce establecido 
hasta un máximo de trece en cualquier 
momento, y que el número máximo deberá 
volver a ser de doce a más tardar el 31 de 
marzo de 2010.
Austria 15 votos 
a favor
Georgia 1.866 13.02 La situación 
en Georgia
Se prorroga el mandato de la misión de 
Observación de las Naciones Unidas en 
Georgia (UNOMIG) hasta el 15 de junio de 
2009; en este sentido se expresa la intención 
de desarrollar los términos de la presencia de 
las Naciones Unidas en la región a más tardar 
el 15 de junio. 
Consultas 
previas 
del 
Consejo
15 
votos a 
favor
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ORieNte PRóxiMO (6 Resoluciones)
País Número 
Resolución
fecha título Síntesis País  
patrocin.
Votación
irak 1.883 07.08 La situación 
relativa a Irak
Se prorroga el mandato de la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Irak (UNAMI) por un período de doce meses. 
Se decide que el Representante Especial del 
secretario general y la UNAMI, a solicitud del 
Gobierno del Irak, sigan ejecutando su mandato 
ampliado.
Estados 
Unidos y 
Reino Unido
15 votos 
a favor
irak 1.905 21.12 La situación 
relativa a Irak
Se decide prorrogar hasta el 31 de diciembre 
de 2010 los arreglos establecidos en la 
Resolución 1.483 (2003) para que se deposite 
en el Fondo de Desarrollo para Irak el producto 
de las ventas de exportación de petróleo, 
productos derivados del petróleo y gas natural, 
y los arreglos enunciados en las Resoluciones 
1.483 (2003) y 1.546 (2004) para la 
supervisión del Fondo de Desarrollo para Irak 
por la Junta Internacional de Asesoramiento y 
Supervisión, pudiéndose revisar dichos arreglos 
a solicitud del Gobierno de Irak o a más tardar 
el 15 de junio de 2010. Se exhorta al Gobierno 
de Irak a que establezca antes del 1 de abril 
de 2010, el plan de acción y el calendario 
necesarios para lograr una transición oportuna 
y efectiva a un mecanismo que remplace al 
Fondo de Desarrollo, con fecha límite el 31 de 
diciembre de 2010.
EEUU, 
Japón, 
Reino Unido 
y Uganda
15 votos 
a favor
israel y líbano 1.884 27.08 La situación en 
Oriente Medio
Se prorroga el mandato de UNIFIL hasta el 31 
de agosto de 2010.
Bélgica, 
Croacia, 
España, 
EEUU, 
Francia, 
Italia y 
Reino Unido
15 votos 
a favor
israel y 
autoridad 
Nacional 
Palestina
1.860 08.01 La situación 
en Oriente 
Medio, incluida 
la cuestión de 
Palestina
Pide que se establezca el cese al fuego 
inmediato, duradero y plenamente respetado, 
que conduzca a la retirada total de las fuerzas 
israelíes de Gaza; asimismo se pide que se 
aseguren el suministro y la distribución sin 
trabas de la asistencia humanitaria en toda 
Gaza. Para este fin se exhorta a los Estados 
miembros a que intensifiquen los esfuerzos 
encaminados a establecer disposiciones y 
garantías en Gaza con el fin de mantener 
el cese al fuego y garantizar la reapertura 
permanente de los cruces fronterizos sobre  
la base del Acuerdo de 2005 sobre circulación 
y acceso entre la Autoridad Palestina e Israel; 
y a este respecto, acoge con beneplácito la 
iniciativa egipcia y otros esfuerzos regionales  
e internacionales en curso.
Reino Unido 14 votos 
a favor 
y 1 abs-
tención 
(EEUU)
israel y Siria 1.875 23.06 La situación en 
Oriente Medio
Se prorroga el mandato de la Fuerza de las 
Naciones Unidas de Observación de la Separación 
hasta el 31 de diciembre de 2009 y se pide al 
secretario general que, al concluir ese período, 
presente un informe sobre la evolución de la 
situación y sobre las medidas adoptadas para 
aplicar la Resolución 338 (1973).
Consultas 
previas del 
Consejo
15 votos 
a favor
israel y Siria 1.899 16.12 La situación en 
Oriente Medio
Se prorroga el mandato de la Fuerza de 
las Naciones Unidas de Observación de la 
Separación hasta el 30 de junio de 2010. 
Asimismo se exhorta a las partes interesadas 
a aplicar la Resolución 338 (1973) y se solicita 
al secretario general que presente un informe 
sobre la evolución de la aplicación de dicha 
Resolución. 
Consultas 
previas del 
Consejo
15 votos 
a favor
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ReSOlUCiONeS teMÁtiCaS (6 Resoluciones)
tema Número 
Res.
fecha título Síntesis País  
patrocin.
Votación
Seguridad 1.882 04.08 Los niños y 
los conflictos 
armados
Se reitera el llamamiento a las partes en conflictos 
armados para que preparen y ejecuten planes de acción 
para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños 
en contravención del derecho internacional aplicable. 
Asimismo se solicita al secretario general que para mayo 
de 2010 le presente un informe sobre la aplicación de sus 
Resoluciones y declaraciones de la Presidencia relativas a 
los niños y los conflictos armados.
Alemania, 
...1
15 votos 
a favor
Seguridad 1.888 30.09 Las mujeres 
y la paz y la 
seguridad
Se pide a todas las partes implicadas en conflictos 
armados que tomen los pasos necesarios para proteger 
a los civiles, incluyendo mujeres y niños, de la violencia 
sexual. Se pide al secretario general que elija un 
representante especial para lograr un liderazgo coherente 
en la estrategia de confrontar la violencia sexual en los 
conflictos armados. 
Albania, 
...2
15 votos 
a favor
Seguridad 1.889 05.10 Las mujeres 
y la paz y la 
seguridad
Se hace un llamamiento para reforzar las medidas de 
participación de las mujeres en los procesos de paz. 
Se urge a los Estados miembros y a las agencias de 
Naciones Unidas que se aseguren de que la protección 
y empoderamiento de las mujeres sea tenido en cuenta 
durante la planificación en situaciones de post-conflicto.
Austria 
...3
15 votos 
a favor
Seguridad 1.894 11.11 Protección de 
los civiles en 
los conflictos 
armados
Se reafirma la Resolución 1.674 (2006) respecto al 
documento fruto de una cumbre mundial de 2005 
donde se establecía la responsabilidad de proteger a las 
poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, las 
limpiezas étnicas y los crímenes contra la humanidad. 
Alemania, 
... 4
15 votos 
a favor
Seguridad  
y no 
proliferación
1.887 24.09 Mantenimiento 
de la paz y la 
seguridad inter-
nacionales: No 
proliferación 
nuclear y des-
arme nuclear
Se hace un llamamiento a los países del Tratado de 
no Proliferación a que cumplan plenamente todos los 
compromisos establecidos por dicho tratado y a los 
países no-miembros a entrar en el Tratado como países 
sin armas nucleares. Se hace un llamamiento para que 
la Conferencia de Revisión del Tratado en 2010 pueda 
fortalecer el Tratado. 
Consultas 
previas del 
Consejo
15 votos 
a favor
Seguridad  
y terrorismo 
internacional
1.904 17.12 Amenazas 
a la paz y a 
la seguridad 
internacionales 
causadas por 
actos terro-
ristas
Se decide que todos los Estados deben adoptar las 
medidas impuestas en las Resoluciones 1.267 (1999), 
1.333 (2000) y 1.390 (2002) con respecto a Al Qaeda, 
Osama bin Laden y los talibanes y otras personas, grupos, 
empresas y entidades asociados con ellos que figuren en 
la  “Lista consolidada”. Se establece la figura de la Oficina 
del Ombudsman por 18 meses para revisar las solicitudes 
de supresión de un nombre de la Lista. 
Austria, 
... 5
15 votos 
a favor
ReSOlUCiONeS VetaDaS (1 resolución)
País  
patrocin.
fecha título Síntesis Veto
alemania, 
austria, 
Croacia, 
eeUU, 
francia, 
Reino Unido y 
turquía
14.06 La situa-
ción en 
Georgia
Se decide prorrogar el mandato de la misión de las 
Naciones Unidas (UNOMIG) por un nuevo período que 
finalizará el 30 de junio de 2009.
10 votos a favor, 1 veto (Fed. Rusa) y 
4 abstenciones (China, Libia, Uganda y 
Vietnam) 
1. Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Benín, Burkina Faso, Canadá, Chile, Comores, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, 
Dinamarca, Eslovenia, España, EEUU, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, México, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, Corea del Sur, Rwanda, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía y Uruguay
2. Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Benin, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, Chile, Costa 
Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Chipre, Dinamarca, Djibouti, Eslovaquia, Eslovenia, España, EEUU, Estonia, Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, 
Ghana, Grecia, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, 
Mónaco, Mongolia, Montenegro, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, 
República Democrática del Congo, República Checa, Rumania, Rwanda, Senegal, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y Tanzania
3. Austria, Burkina Faso, Camboya, Costa Rica, Croacia, EEUU, Filipinas, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Laos, México, Noruega, Reino 
Unido, Singapur, Sudáfrica, Turquía, Uganda y Vietnam
4. Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Benín, Burkina Faso, Canadá, Costa Rica, Croacia, Chipre, Eslovaquia, EEUU, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Italia, Japón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, 
Suecia, Suiza y Tanzania
5. Austria, Burkina Faso, Croacia, EEUU, Francia, Japón, México, Turquía y Reino Unido
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I. ComparatIva resoluCIones Consejo segurIdad por países 2008-2009
II. resoluCIones del Consejo de segurIdad en 2009 por zonas geográfICas
Somalia
israel
Côte D’ivoire
Sudán
afganistán
Siria
Rwanda
Rep. Democrática del Congo
Nepal
liberia
irak
ex yugoslavia
eritrea y Djibouti 
Chipre
Bosnia-Herzegovina
timor-leste
Sierra leona
Sáhara Occidental
República Centroafricana
Corea del Norte
líbano
Haití
Guinea Bissau
Georgia
Chad
Burundi
autoridad Nacional Palestina
Fuente: http://www.un.org/Docs/sc Elaboración: CIDOB
10 8 6 4 2 0
2009
2008
África Central 20%
Cuerno de África 13%
África Occidental 17%
asia y Pacífico 13%
Oriente Próximo 20%
europa 15%
américa Central 
y Caribe 2%

